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04.03.1930–02.09.2011
Pärast pikka rasket haigust lahkus 
2. septembril 2011 meie keskelt 
Lääne-Tallinna Keskhaigla auliige, 
üks Mer imetsa Nakkusk l i in iku 
asutajaid ja kauaaegne peaarst ning 
Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi 
sekretär dr Lea Tammai.
Lea Tammai sündis 4. märtsil 
1930 Pärnumaal Vändras. Pärast 
Tallinna Meditsiinikooli lõpetamist 
1951. aastal asus ta õena ametisse 
Tall inna Lastehaiglas, kus ta oli 
töötanud juba õpingute ajal. Samal 
aastal jätkas L. Tammai õpinguid 
Moskva II Meditsi ini instituudis 
pediaatria erialal. Instituudi lõpeta-
mise järel 1957. aastal asus ta tööle 
Tallinna Linna Lastehaiglasse.
1. juunil 1961 avati Tallinna Meri-
metsa Haigla laste nakkushaiguste 
ravilana, kus ühe osakonna juha-
tajana alustas tööd ka L. Tammai. 
1963. aastal sai temast aga selle 
haigla peaarst. Sel vastutusrikkal 
ametikohal töötas ta kuni 1985. 
aastani, seejärel andis teatepulga 
ü le  nooremate le  kol leeg ide le . 
Dr Tammail oli tervishoiuorganisaa-
torina ja pediaatri-infektsionistina 
kõrgem kvalifikatsioonikategooria.
Tänu dr Tammai oskusl ikule 
juhtimissüsteemile suudeti Meri-
metsa Ha igla töökorra lduse ja 
tulemustega äratada tähelepanu 
ja tunnustust kogu Nõukogude 
Liidus. 1983. aastal anti haiglale 
eesrindl iku töökol lekti iv i auni-
metus. Samal aastal sai haigla ka 
NSV Liidu eesrindlike kogemuste 
kooliks nakkushaigete sorteerimise 
süsteemi loomise, nakkusrežiimide 
praktikasse rakendamise ning haig-
lasiseste nakkuste registreerimise 
ja analüüsimise süsteemiga.
Pärast tööd peaarstina jätkas 
dr Tammai tegutsemist vabariigi 
nakkushaiguste metoodikakabineti 
töö organiseerimisel, mille tulemu-
sena käivitus Eesti nakkusosakon-
dade töö juhendamine ja kontroll 
ning regulaarsed ülevaated nakkus-
haiguste olukorrast. Dr Tammai oli 
erakordselt andekas tervishoiuor-
ganisaator, tema juhendamisel ja 
nõustamisel on avatud ja töötanud 
enamik Eest i nakkusosakonda-
dest. Aastatel 1996–2004 juhtis ja 
korraldas L. Tammai Lääne-Tallinna 
Keskhaigla nakkuskeskuse ambu-
latoorse osakonna tööd, tegeles 
vaktsineerimisprobleemidega ja 
reisimeditsiinilise nõustamisega. 
Lisaks peaarsti kohustustele 
ol i tal mitmeid vastutusrikkaid 
ü h i skond l i k ke ü lesa nde id ,  sh 
ENSV Ter v ishoiumin isteer iumi 
laste peainfektsionist, Üleliidulise 
Infektsionist ide Seltsi juhatuse 
liige, Sotsiaalministeeriumi infekt-
sioonhaiguste nõunik. Dr Tammai 
oli Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi 
asutajal i ige ja pikka aega seltsi 
sekretär. Ta oli vaieldamatult üks 
meie eriala l i idreid ja selle hing 
Eestis.
Lea Tammai oli jõuline, järje-
k indel, tohutu töövõime ja hea 
analüüsioskusega spetsialist, suure 
lugemusega, otsekohene, arukas ja 
vaimukas kolleeg, kellele oli võõras 
häda ldamine ja kes ei sa l l inud 
intrigeerimist. Ta tundus ligipääs-
matuna ja kohati teda isegi kardeti, 
kuid ta oli sooja südamega, alati 
abivalmis ning jäägitult pühen-
dunud meditsiinile ja oma erialale. 
Dr Lea Tammaid jäävad austusega 
mäletama kõik Eesti infektsioon-
haiguste arstid. 
Lääne-Tallinna Keskhaigla 
nakkuskliinik 
Eesti Infektsioonhaiguste Selts
